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LA SEÑORA DOÑA 
V I U D A D E H E R R E R A 
Que falleció el 8 de Noviembre de 1926 
A LOS 79 AÑOS DE EDAD 
Sus desconsolados hi jos, h i jos 
pol í t icos, nietos, sobrinos y de-
más f a m i l i a , 
supl ican a sus amis ta-
des la tengan p resen-
te en sus orac iones. 
i rv ic io 
Conferencia de esta tarde 
MADRID 
El Presidente del Consejo y el Ateneo 
Ha so l ic i tado ser dado de alta c o -
mo socio del A teneo, el Genera l P r i -
mo de Rivera. 
MÁLAGA 
Sal ieron para M a d r i d , al ob je to de 
resolver asuntos de general interés 
para la pob lac ión , el Jefe p rov inc ia l 
de la U n i ó n Pat r ió t ica don Juan R o -
dr íguez M u ñ o z , el A lca lde , Genera l 
don Enr ique Cano Or tega y el C o n -
tador del Ayun tam ien to . 
I g l e s i a i n c e n d i a d a 
En la iglesia par roqu ia l del pueb lo 
de Arenas se ha dec larado un f o r m i -
dable incend io , quedando aquél la 
comple tamente d e s t r u i d a , s iendo 
pasto de las l lamas todas las i m á -
genes. 
La pob lac ión está consternada. 
Créese que el fuego se in i c ió en 
las ropas del altar mayor , por haber -
se o l v i d a d o apagar una vela des-
pués de celebrarse un baut izo . 
Se ins t ruyen d i l igenc ias. 
F O O T - B A L L . 
S E V I L L A . — Cont ienden el Real 
Bet is Ba lompéd i co con el M a l a g u e -
ño F. C , empatando ambos a 4. 
M Á L A G A . — Se enfrentan para 
d iscut i r el campeonato de se lecc ión , 
el Sev i l la F. C. que marcó 6 goals , 
con el Má laga F. C. que so lamente 
h izo uno . 
A L I C A N T E . — En el campo del 
Pía con t ienden el A l i can te y el T o -
rrev ie ja , venc iendo el p r imero por 
c inco a cero. 
En el campo de la F lo r i da d i s cu -
ten el C lub Na tac ión , que hizo c inco , 
y el España, de M o n ó v a r , que mar-
có uno . 
EXTRANJERO 
P A R Í S 
Se ha ce lebrado reun ión entre el 
Presidente Poincaré, Machque ra y 
C h a r l e s Mon tagnes , ignorándose 
hasta ahora el ob je to de el la. 
S o b r e e l d e s a r m e 
Los embajadores de var ios países 
se han reun ido , para tratar del d e -
sarme de A leman ia . 
Sobre las indemnizaciones de Alema-
nia, después de la guerra. 
El Genera l f rancés, W a l s h , ha s i -
do comis ionado por el G o b i e r n o de 
su país, para que emita in fo rme re la-
t i vo a si A lemania satisf izo las e x -
cepciones establecidas. 
C o m p l o t a b o r t a d o 
Han sido deten idos y encarce la -
dos en la Santéj'el corone l Ga r i ba ld i , 
el excorone l Marc ia l y o í ros m u -
chos, como con ju rados en un c o m -
p lo t descub ier to por la po l ic ía . 
I N G L A T E R R A 
L a c u e s t i ó n m i n e r a 
Ha sido aprobado por 432.000 v o -
tos con t ra^352 .000 , el reg lamento 
m inero propuesto por el G o b i e r n o , 
quedando con el lo resuelto tan g ra -
ve conf l i c to . 
Otro movimiento revolucionario 
fracasado 
Ha estal lado un m o v i m i e n t o c o -
munis ta , que fué sofocado segu ida-
mente. 
El Gob ie rno se ha hecho d u e ñ o 
de la^s i tuación, y el o rden está res-
tab lec ido en toda la Isla. 
L e i n t e r e s a a V . m u c h o l e e r 
e l a n u n c i o d e L a C a s t e l l a n a 
(Véase la cuarta página). 
La reorganización 
del Ayuntamiento 
Hace días viene siendo objeto de las 
conversaciones en las tertulias de los 
centros públicos, el propósito que tiene 
la Unión Patriótica, de reforzar los ele-
mentos que de ella forman parte de la 
Corporación Munic ipal , cubriendo las 
vacantes que hay por enfermedad y 
ausencias de varios ediles, l levando 
personalidades que se propongan asis-
tir con constancia a la labor del Ayun-
tamiento, porque puedan hacer compa-
tibles tales obligaciones cívicas, con las 
particulares, ya que la obra a realizar 
de aquí a fin de año para el nuevo pre-
supuesto, y la que ha de emprenderse 
después relacionada con el plan gene-
ral de reformas y mejoras a ejecutar 
con el importe del proyectado emprés-
tito, requiere asiduidad extremada por 
parte de los ediles. 
Con ocasión de esas conversaciones, 
no han dejado de hacerse algunos co-
mentarios, suponiendo que en Unión 
Patriótica Antequerana, existiera desar-
monía que reflejábase en la actuación 
municipal. Claro es que los autores y 
propaladores de semejantes fábulas, 
son los avinagrados y despechados, 
que no conocen lo que es unidad polí-
tica, ni fraternidad colectiva, ni siquiera 
disciplina decorosa. 
Por fortuna para Antequera en pr i -
mer término, y para la Unión Patriótica, 
la identificación y disciplina entre todos 
los valiosísimos elementos sociales que 
aquí integran tal organismo guberna-
mental, es cada día más absoluta, per-
fecta y efusiva, determinando ello, éxi-
tos tan colosales, como el que acaba 
de ofrecerse con ocasión del Plebiscito 
Nacional. 
Muy en breve serán cubiertas las va-
cantes existentes en el Ayuntamiento, 
con personas también de reputación y 
significación social. 
Para testimoniar al ilustre Jefe de 
Unión Patriótica, don Carlos Moreno 
Fernández de Rodas, la entusiasta ad-
hesión de todos, y el agradecimiento 
por su hermosa labor en la Alcaldía, 
proyéctase banquete, al que han de ¡ 
concurrir el jefe Provincial y otras per-
sonalidades malagueñas, celebrándose 
con tal mótivo, en Antequera, el primer 
acto de propaganda en la provincia, de 
los muchos que han de efectuarse. 
D E T O D O 
C a n t i n a E s c o l a r 
Suscripción para Cantina Escolar An-
tequerana. 
Suma anterior, Ptas. 8.303 
Doña Casimira Hervás Castejón 4 
Don Juan Cuadra Blázquez y 
señora 250 
Don Juan Blázquez y señora . . 125 
» José Manti l la y señora . . 50 
> Rafael Rosales y señora. . 100 
> José Rodríguez del Corral . 25 
» Domingo Cuadra . . . . 100 
> Francisco de Paula Bel l ido 100 
» Juan Franquelo Facia y se-
ñora ' 3 3 
Suma y sigue, Ptas. 9.090 
N a t a l i c i o 
Con toda felicidad ha dado a luz her-
moso niño doña Dolores Delgado Gó-
mez-Quintero, esposa de don Antonio 
León Espinosa. 
F a í l c c i m i c n t o 
A edad avanzada, dejó de existir en 
Málaga, el que fué propietario en Valle 
de Abdalajís y muy querido amigo 
nuestro, don Manuel González Pinedo. 
La enfermedad crónica que padecía 
hizole marchar a la capital, cual otras 
veces, para someterse a delicada opera-
ción, la que por desgracia no dió el re-
sultado apetecido. 
Descanse en paz, y reciba el más sen-
t ido pésame su distinguida famil ia, ami-
gos nuestros muy queridos. 
L o s M i s i o n e r o s 
Entre diez y media y once de mañana 
martes y procedentes de Puente Geni l , 
llegarán en automóvil los Misioneros 
que han de permanecer varios días aquí 
celebrando conferencias. 
Su primera visita será en la iglesia de 
San Juan de Dios, donde les esperarán 
el clero e invitados, y después se dir ig i -
rán a pie a San Sebastián. 
Acudirán muchas damas al recibi-
miento. 
D e v i a j e 
Ayer vino de Algeciras el nuevo Ma-
gistrado de la Audiencia de Málaga, 
nuestro querido amigo don Jerónimo 
del Pozo. 
— Cumplidos sus deberes militares, 
regresó de aquella población el estima-
do joven don Ramón Cabrera. 
—Pasa unos días en esta ciudad, al 
lado de su famil ia, el Capitán del Regi-
miento de Guipúzcoa, nuestro estimado 
amigo don Antonio López Perea. 
— El jueves últ imo vinieron de Madr id 
la respetable señora doña Rosario Per 
rea, viuda de Checa, y su simpática hija 
Rosario. 
P e t i c i ó n d e m a n o 
, Para el distinguido joven don Justo 
Muñoz Checa, y por sus padres nues-
tros respetables amigos señores Muñoz 
González, ha sido pedida la mano de la 
bella y simpática señorita Dolores Sor-
zano Llera. 
La boda se celebrará a comienzos del 
próx imo año. 
L a s r e f o r m a s t r i b u t a r i a s 
Aunque el Gobierno entiende que las 
reformas tributarias son favorables a 
un 80 por 100 de los contribuyentes, se 
publicarán en la «Gaceta» en la forma 
de anteproyecto, y se abrirá una infor-
mación pública durante los meses de 
diciembre y enero, sin perjuicio de los 
esclarecimientos, que quiere dar el se-
ñor Calvo Sotelo, en una o más confe-
rencias, defiriendo a las invitaciones 
que ha recibido, no ya de Madr id , sino 
de Barcelona y Meli l la. 
Hasta el día últ imo de Noviembre se-
rá publicado dicho anteproyecto pues 
resta sacar en l impio parte del mismo. 
El texto de la reforma es extenso y 
toda ella se justifica y razona en un lar-
go preámbulo. 
E S P E C T Á C U L O S 
Salón Rodas 
Terminó su actuación la compañía 
de zarzuela de Pedro Barreto, con las 
obras «La Bejarana» y «El Niño jud io» . 
Anoche se reanudaron las proyeccio-
nes cinematográficas, con la soberbia 
producción en dos jornadas, «De mujer 
a mujer», interpretada por la bellísima 
estrella Betty Compson y perteneciente 
a las Selecciones Capitol io. 
Tan linda película, fué admirada por 
bastante concurrencia, agradando mu-
cho por su finísimo e interesante argu-
mento. 
Para mañana martes, constituirá otro 
éxito la no menos grandiosa obra senti-
mental, de la casa Metro Go ldwyn, 
«¡Soy Inocente!...»—GAUMONT. 
Mlf Uralita 5. ñ. 
N O T I C I E R O D E L i L ÍU]SÍES 
M a ñ a n a s d e A n d a l u c í a 
Tiende Mayo su alfombra de colores 
sobre los campos de la patria mía, 
bordando con espléndida maestría, 
tapiz inmenso de fragantes flores. 
Las brisas esparciendo sus rumores 
besan las hojas en la selva umbría 
y acompañan la mágica armonía 
de los coros de pájaros cantores. 
Verde la cumbre está, verde la huerta, 
y segando la mies canta el labriego 
que ve cumplirse su esperanza incierta. 
Turbado queda el natural sosiego... 
¡es la tierra andaluza que despierta 
al beso ardiente de su sol de fuego! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
La amistad y el amor 
He aquí dos palabras que parecen 
semejantes por indicar ambas el afecto 
o inclinación que sentimos hacia deter-
minado sujeto, y sin embargo, no solo 
son diferentes sino incompatibles. 
N i la amistad es amor, ni el amor es 
amistad, como trataré de demostrar 
sencillamente. 
La amistad nace y «s.e queda» en la 
simpatía mutua que dos personas esta-
blecen por identidad de ideales o comu-
nidad de sentimientos, simpatía que va 
creciendo y estrechándose gradualmen-
te con el trato. 
El amor es cosa muy distinta: es una 
pasión que mueve y aun conmueve 
nuestro sér por singular predilección 
hacia el sujeto amado, sobreponiéndo-
se a cualquier otro sentimiento que pre-
tenda desviarnos de ese culto. 
La amistad es tranquila y deslizase 
serena como la mansa corriente de un 
rio; el amor es impetuoso, desbordante 
y salta por encima de todos los obs-
táculos, como el torrente que se preci-
pita desde la altura. 
La amistad en las relaciones sexua-
les, puede convertirse en amor; pero el 
amor «nunca» puede descender a con-
vertirse en amistad: dos que se amaron 
y dejaron de amarse, no pueden ser 
amigos aunque se lo llamen por conve-
niencias particulares o sociales. 
La amistad,sedesenvuelve en un círcu-
lo inmenso: puédense tener a un tiem-
po centenares y aun millares de amigos 
sin- que se estorben ni excluyan unos a 
otros; el amor, en cambio, vive en un 
círculo reducidísimo, como después 
probaré. 
La amistad, con gozar de tal exten-
sión, no tiene diferentes modalidades; 
es decir, no existe, en el fondo, sino 
una clase de amistad, aunque sea dife-
rente su origen, ya por razón de iden-
tidad de miras, ya por espíritu de gra-
t i tud, etcétera. 
El amor, con ser tan l imitado, tiene 
cuatro principales modalidades u obje-
tivos, a saber: 
1. ° El amor a Dios. 
2. ° El amor a la Patria, 
3. ° El amor familiar. 
4. ° El amor sexual. 
El amor a Dios, primero y más puro 
de todos los amores, ostenta en los 
hombres una gradación inmensa: desde 
aquellos que creyendo en El y rindién-
dole culto no pone ese amor ante y so-
bre todas las cosas, hasta aquellos 
otros que no viven más que por Dios y 
para Dios, que todo lo demás, incluso 
la existencia, les resulta indiferente y 
enojoso, pues les priva de volar y 
unirse a Dios, su ideal supremo; así 
Santa Teresa decía en su glosa: 
«Que muero, porque no muero». 
El amor a la Patria, es sentimiento 
nobilísimo del corazón, que dá a la tie-
rra en que nacimos categoría de madre, 
y como tal, la guardamos aquel respe-
to, aquella predilección y aquel espíri-
tu de sacrificio que abrigaríamos por 
nuestra propia madre, dando por ella la 
vida, a ser preciso. 
El amor familiar tiene su fundamento 
en la sangre, y consiste en el mutuo y 
ternísimo afecto que se guardan padres, 
hijos y hermanos de por vida, y aún 
más allá de la vida, quedando entonces 
la religión del recuerdo hacia el sér 
amado. En la gradación de este amor, 
ocupa el primer puesto el paternal, lue-
go el filial y por úl t imo, el fraternal. 
Discurren algunos, qué amor será 
más ardiente y sagrado, si el paternal o 
el que debemos a la Patria; problema 
que nadie podrá resolver, si no es el 
propio interesado puesto en trance de 
elección. Por mi parte nada opino, pe-
ro sí digo que un español, cuyo nom-
bre no es preciso citar, porque el hecho 
lo evoca, entre un amor y otro optó 
por el de la Patria; y en premio de tal 
sacrificio, primero el Rey y luego la 
Historia, le apedíllaron «el Bueno». 
Por últ imo, el amor sexual, nacido 
como su nombre indica de la mutua 
atracción de los sexos, lo puso Dios eu 
nuestra alma, no solo para dulcificar las 
amarguras de la vida, sino también y 
principalmente, para perpetuar la espe-
cie: cada sér humano, de los infinitos 
millones que pueblan la tierra, es un 
himno viviente al amor. 
CARLOS VALVERDE. 
PARA LA VERDAD 
Pro Cantina Escolar 
apolítica y altruista 
La caridad cristiana, como cualidad 
esencialísima de la subliilte doctrina del 
Divino Maestro, no conoce fronteras, 
no tiene límites, y como lazo de amor, 
de paz y de fraternidad no hace dist in-
ciones de razas ni de continentes. 
La caridad se cobija dentro de los 
pliegues de todas las banderas nacio-
nales, solicita recursos de todas las po-
tencias y en días de lucha como en los 
de paz, la caridad cristiana siempre ha-
llóse ocupada muy activamente, conso-
lando al triste, restañando la sangre del 
herido, amparando a huérfanos y lle-
vando por doquiera el bien y el amor. 
Por tanto, y como consecuencia lógi-
ca de todo lo que antecede hay que de-
jar sentado que la caridad cristiana co-
mo tal, carece de política, NO PRECISA 
LA POLÍTICA del Mundo para nada, 
porque la CARIDAD ES COSA DIVINA. 
Y como Cantina Escolar Antequera-
na es fruto predilecto, hija escogidísima 
de la más ardiente y cristiana caridad, 
es incuestionable que C A N T I N A ES-
COLAR ANTEQUERANA es totalmen-
te APOLÍTICA y excelsamente AL-
TRUISTA. 
Efectivamente Cantina Escolar Ante-
queiana, no tiene política, porque su 
iniciador no es político (odia con to-
da su alma a lo que la gente indocta y 
vulgar llama política) su cargo, oficial, 
le veda ser polít ico, la Justicia está re-
ñida con la política bajo todas sus acep-
ciones; además, y como ya tiene narra-
do en estas publicaciones antequeranas, 
el iniciador de Cantina Escolar, es 
Maestro de Escuela, y ni los Maestros 
ni los Jueces, guardamos cariñosos re-
cuerdos de la política que, casi siempre, 
nos tuvo abandonados y nunca nos ha 
dado (sin ánimo de molestar sea dicho) 
ni lo bastante para poder medio vivir, 
porque realmente son irrisorios los ha-
beres destinados a Cultura y a Justicia, 
aun cuando alguna vez se piense 
aumentarlos, irrisorios por la carestía 
de la vida y por la necesidad del mayor 
prestigio del Maestro y del Juez, que 
pudieran reputarse como los únicos 
desheredados en la actual sociedad: 
siendo las piedras fundamentales de la 
paz y del progreso social. 
Queda, pues, sentado, que por su 
origen. Cantina Escolar Antequerana es 
APOLITICA, no tiene color de bande-
ría, no viste traje de part ido; solamente 
es caridad y amor cristiano al niño y a 
la cultura antequeranos. 
Los señores que a el iniciador acom-
páñanle en sus visitas, tampoco son po-
líticos. Son una bella Maestra, la seño-
rita Consuelo del Aguila y un veterano, 
activo y laborioso Maestro don Antonio 
Muñoz Rama, que solamente viven para 
sus escuelas y para sus niños. 
Cantina Escolar Antequerana se ha 
iniciado en «El Sol de Antequera>, pe-
riódico local de información, se está 
defendiendo por su iniciador y abierta 
está la suscripción, lo mismo en la re-
dacción de LA VERDAD, noticiero ante-
querano del lunes, que en la de «El Sol 
de Antequera», pues en uno y otro se-
manario vienen publicándose las listas 
de suscripción y los artículos de propa-
ganda y entusiasmo. 
El iniciador ha acudido desde estas 
columnas a una larga lista de respeta-
bles familias antequeranas que su me-
moria le recordó, y hoy añade a aque-
lla lista los distinguidos muchos apel l i -
dos antequeranos doña Salvadora M u -
ñoz, viuda de García Agui lar y doña 
Pura Jiménez, viuda de Cámara; doña 
Teresa de la Cámara, viuda de Fuentes 
Rodríguez; los señores de Bel l ido, (don 
Francisco, don Enrique y don Baldomc-
ro), la señora Marquesa de Fuente Pie-
dra y su hija doña Gertrudis Casasola; 
el acaudaladísimo don Juan Muñoz 
Gozálvez y su no menos acaudalada se-
ñora doña Dolores Velasco, de linajuda 
estirpe manchega, y de cuya caridad 
no duda Cantina Escolar tendrá un gra-
to recuerdo que agradecerles; D. Juan 
Antonio Jiménez e hijos; el simpático y 
opulento don Jerónimo Moreno Checa; 
los Sres. Marqueses de las Escalonias, 
con su angelical hija; el I l tmo. Sr. don 
Francisco García Berdoy; D. Francisco 
Cámara e hijos; don Justo Manzanares 
y hermano; los Sres. Guerrero Gonzá-
lez (don José y don Manuel) ; don Juan 
López Gómez; doña Rosario Perea, viu-
da de Checa; doña Dolores Ruíz, viuda 
de Pérez; doña Encarnación Romero 
Ramos, viuda de Bell ido, y otras varias 
distinguidas familias, que nos irán reci-
biendo en sus casas y a todas las que, 
rogamos, por amor de Dios y amor al 
niño pobre, que, como Cantina Escolar 
es obra antequerana, SIN POLÍTICA, 
solamente cristiana, caritativa y altruis-
ta, rogamos que presten su valioso apo-
yo enviando sus nombres y sus limos-
nas a las dos redacciones de los dos 
periódicos antequeranos, a cambio de 
las muchas bendiciones que acá en la 
tierra y luego en el Cielo habrán de re-
cibir todos los antequeranos, todos los 
que cooperen a' establecer enseguida 
Cantina Escolar Antequerana. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 
Iniciador de Cantina Escolar 
¡Así se t a i Jas usas! 
Una verdadera propaganda 
A l públ ico hay que convencerlo con 
la verdad, porque con la verdad se 
puede i r a todas partes y la C a s a 
B e r d ú n quiere demostrar : 
Pr imero, que vende más y mejores 
géneros que nadie. 
Segundo, que vende más barato que 
nadie, y como p ropaganda y demos-
t rac ión ofrece: 
Abr igos p a r a cabal lero, a 25 pesetas. 
Pel l izas, a 15. 
Impermeables ingleses, a 25. 
Impermeables ingleses pa ra niño, 
a 12.50. 
Trajes hechos, a 30. 
Cobertores de Antequera, a 3 0 reales. 
¡ H a y mantas hasta 9 reales 
y de f leco pa ra campo, hasta 4 p t a s ! 
Bayetas p a r a cami l las y refajos 
a 2 reales. 
Camisetas punto inglés a 2 reales 
Refajos pun to inglés, a 6 reales. 
Servi l letas h i lo , a rea l 
Las más grandes, a 2 reales 
Bu fandas y echarpes todo seda, 
a 2 pesetas. 
Medias de h i lo , a seis gordas. 
Calcetines clase buena, a siete chicas. 
Pañuelos a per ra chica 
Cortes de trajes buenos desde 6 ptas. 
Lea U. el anuncio de La Mallorquína 
El d iar io madr i l eño A B C , tuvo 
la idea de pedi r la o p i n i ó n acerca de 
la conven ienc ia o per ju ic io que p u -
diera s igni f icar para el país, la cons -
t i tuc ión y f unc ionam ien to de La 
Asamblea que proyecta convocar el 
Gob ie rno , a var ios p rohombres del 
f racasado rég imen, y ha ven ido p u -
b l i cando esas op in iones . Las han 
emi t i do , que recordemos, el Conde 
de Romanones, el señor Be rgamin , 
señor A lca lá Zamora , L e r r o n x , y a l -
gunos más. A l país podrá conven i r -
le o nó, la imp lan tac ión del s iste-
ma, cosa que no ha quedado de f i -
n ida en las cuart i l las que cada cual 
de esos pol í t icos ha env iado a d icho 
per iód ico . Lo que si ha resu l tado 
bien c laro , es, que a el los no les es 
grato el p royecto , y eso no ha sor-
p rend ido a nadie, po rque nadie es-
peraba otra cosa, como nadie cae en 
la cuenta de la razón que hub iere , 
de interés para el púb l i co , en c o n o -
cer tales pareceres. Pero, a juzgar 
por el r umbo que l levan las cosas, 
no obstante esos respetables ju ic ios 
de los personajes desaparecidos de 
la escena pol í t ica, habrá Asamblea, 
aún con harto sent imiento de los que 
la i m p u g n a n . Y creemos que al G e -
neral P r imo de Rivera no le p r e o c u -
pa nada desde el famoso 13 de Se-
t iembre, lo que piensen de sus actos, 
los hombres qué por mal ic ia , i n e p t i -
tud , negl igencia o deb i l i dad , p r o v o -
caron aquel desastroso estado mora l 
y mater ial de España, que hizo i n -
dispensable la ac tuac ión de la d ic ta -
dura . 
A p rópos i to de la pub l i cac ión de 
las a lud idas op in iones , que la censu-
ra no ha es torbado, y ha hecho muy 
b ien , po rque así el país juzga a t o -
dos; el Jefe del G o b i e r n o ha es t ima-
do del caso, así m ismo, dar también 
su parecer en las mismas co lumnas 
en que aquel las aparec ieren, y entre 
otros comentar ios , hace los s i gu ien -
tes: 
«El Gobierno que ha contrastado la 
eficacia de Consejos, Asambleas y 
Cuerpos consultivos, que tanto le ayu-
dan en su labor, quiere contar con uno 
de carácter general y permanente, aun-
que de vida limitada, integrado por re-
presentación de clases elegidas o de-
signadas, de un modo que su re-
presentación y su independencia no 
sean una superchería (si tal fuera su 
propósito no lo organizaría), y está es-
tudiando el sistema vario de dar vida a 
este organismo y determinar sús funcio-
nes, l legando acaso hasta darle autori-
dad bastante para pedir y obtener de 
los ministros, con arreglo a normas pre-
vistas, explicaciones de sus actos gu-
bernamentales y concediéndole faculta-
des de iniciativa y crítica de «proyectos 
de ley». Pero de ninguna manera la fu -
tura Asamblea compartirá la soberanía 
ni con el Rey ni con el Gobierno, que 
seguirá ejerciendo la «dictadura» en la 
forma templada que hasta ahora lo ha 
hecho. ¿Que les parece poco a los que 
lo quieien todo? En cambio, gran núme-
ro de españoles solventes nos han he-
cho saber que les parece prematuro y 
mucho. Pero nadie negará que es bas-
tante más de lo que hay hoy, y que en 
nada puede dañar al país la existencia 
de un organismo semejante, que, como 
se compondrá de hombres cultos y 
honrados, si vieran marchar al Gobierno 
por camino de error o de' francachela, 
tendrían en su mano, en el mero hecho 
de no concurrir (y no es de esperar que 
se les hiciera asistir a tiros), un modo de 
censurar tan elocuente y expresivo, que 
ningún Gobierno dejaría de entender, y 
menos que ninguno el nuestro, que go-
b i e r n a - y perdónese la inmodestia y la 
jactancia —porque está seguro de que 
lío cierra un día sin poner una partida 
en el haber de sus servicios al país y 
porque sabe que al 99 por 100 de los es-
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pañoles, a quienes no ciega el doctr i -
narismo ni la pasión politica o acucia el 
ansia de volver a disfrutar el botín que 
se repartían los haraganes, vividores, 
chulos y matones, chantagistas y otros 
entes de tal jaez, hacen diarias rogati-
vas a Dios para que siga gobernando, 
no obstante nuestros errores>. 
Mas , o t ro d iar io madr i l eño , La N a -
ción, ha que r ido oír las op in iones de 
ot ros hombres i lustres, respecto de 
la Asamblea, y l leva publ icadas m u -
chísimas, de entera protesta con t ra 
t odo lo que sea intentar restablecer 
el an t iguo sistema par lamentar io , y 
de fundada esperanza en la labor 
ú t i l de la proyectada Asamblea. Re-
cordamos entre los que se declaran 
par t idar ios de ésta, al ins igne Bena -
vente ; al gran Rodr íguez M a r í n ; i l us -
tre exmin is t ro de la G o b e r n a c i ó n , 
an t iguo maur is ta, don A n t o n i o G o i -
coechea; los ex imios escr i tores Ra-
mi ro de Maez tu y Juan José Cade -
nas; al esclarecido José Ramón M e -
t ida; al sabio académico Marqués de 
Guer ra ; al Secretar io del T r i b u n a l 
Supremo M o l i n a y Caudebro ; a la 
célebre publ ic is ta , Mar ía de Echar r i ; 
o t ros académicos reputados, el M a r -
qués de Santa Lucía de Cochau y 
don A l v a r o López Núñez ; al a fa-
mado catedrát ico Súñez; al genial 
M u ñ o z Seca; los famosos actores 
Enr ique Chicote y M o r a n o ; el respe-
table y autor izado presidente de la 
Federac ión de Colegios Doc tora les , 
señor de Franc isco; el popu la r p re -
s idente de la Asoc iac ión Mat r i tense 
de Car idad , García Mo l i nas ; A lonso 
Cast r i l lo , Marqués de Casax iménez, 
exsecretar io de l Congreso , y hasta 
E l So l , de M a d r i d , pe r iód ico nada 
afecto _al Gob ie rno , añoraba há t i e m -
po, un organ ismo nac ional así, y ex -
presaba: 
No sería un Parlamento de partidos 
polít icos, puesto que éstos ni siquiera 
existen o no tienen virtualidad ninguna 
para darles papel de elementos ponde-
rables en la gobernación del país. Sería 
el Parlamento de los productores, de 
los industriales y de los obreros, de los 
intelectuales; en resumen: de todas las 
capas y sectores del país, formado no 
más por un centenar de personas, de-
signadas, elegidas por las mismas cla-
ses representadas, sin intervención nin-
guna de la película ni de los tinglados 
electorales que en esas clases y corpo-
raciones mantenía el viejo régimen. 
Jabones Blázquez son los mejores 
Véase anuncio en cuarta plana 
La dimisión de Bores Romero 
La prensa malagueña nos trae la no-
ticia, de haber dimit ido el cargo de in -
geniero municipal de Málaga, el ilustre 
Bores Romero. Hace tiempo que se ru-
moreaba en la capital, que D. José Bores 
venase en el caso de abandonar aquél 
importante puesto, ante la labor de in-
trigas que realizábase contra él. El ru-
mor tuvo al fin confirmación. 
Parece ser, que con motivo de las 
obras llevadas a cabo en el Arroyo del 
Cuarto, se ha intensificado aquella cam-
paña de oposición al señor Bores, aun 
entre ciertos elementos edilescos. 
Desconocemos en los instantes en 
que escribimos estas líneas, si en esas 
obras aludidas, pudo haber algún error 
técnico por parte del sabio ingeniero; ni 
aunque nos lo aseguraran que existiere, 
y tal afirmación la hicieran personas 
respetables, le podríamos conceder cré-
di to, a menos que esas personalidades 
fueren ingenieros de tanta sabiduría, 
cuando menos, como don José Bores. í 
Ta l concepto nos merece la autoridad 
en ingeniería, de este hombre, de tanta 
modestia como talento. Y ese concepto 
es el que hemos oido siempre en Mála-
ga, cuando tratárase de la competencia 
de Bores Romero, y especialmente a in-
genieros. 
Es posible que nuestro ilustre y que-
rido paisano, libre ya de trabas de dis-
ciplinas, estime del caso explicar algo 
de lo que motiva su renuncia. Seria 
oportuno, porque así pudieran quedar 
al descubierto probablemente incorrec-
ciones imcompatibles con la manera de 
ser de nuestro admirado amigo. 
Realmente, la magna obra realizada 
por éste, en Málaga, en el desempeño 
de ese cargo, merece el elogio efusivo 
que en el cabildo del jueves, le han de-
dicado el General Cano Ortega, los se-
ñores Pérez Souvirón, Jiménez Lombar-
do, y el concejal obrero señor Marín, y 
es-seguro, que pasado más tiempo, se 
reconocerá por la inmensa mayoría de 
los malagueños, con mayor unanimidad 
y eficacia que hoy el mérito de aquella 
labor. 
Y entonces se destacará con mayor 
relieve, la nota antipática y desconside-
rada dada en el cabildo malacitano in-
dicado, por el representante de la fede-
ración gremial, señor Ríe, oponiéndose, 
aunque sin resultado, a que el ilustre 
Alcalde de Málaga testimoniara al se-
ñor Bores, el respeto y consideración 
afectuosa que merece al Ayuntamiento, 
la labor técnica desarrollada en benefi-
cio de Málaga, por el notable ingeniero. 
Pero, di jo bien el señor Souvirón: la 
personalidad científica del señor Bores, 
está consagrada en España, antes de 
haber venido a ser ingeniero municipal 
de Málaga. 
Ahora sería ocasión de poder conse-
guir del antequerano ilustre, que dedi-
cara a su ciudad natal algún tiempo pa-
ra el estudio de refoimas y mejoras, en 
el plan que ha de acometerse con el 
proyectado empréstito. 
Reunión preliminor de la Junta Orga-
nizadora del Centenario Franciscano 
El lunes 8, reunióse como teníamos 
anunciado, en el salón de Actos del Co-
legio Seráfico, la Junta Organizadora 
del Centenario Franciscano, bajo la pre-
sidencia del M. R. P. Guardián de Ca-
puchinos, asistiendo las señoras si-
guientes: D.a Ana Ramírez, doña Rosa-
lía Laude, doña Carmen Lora, Sra. Mar-
quesa de Cauche, doña Pilar Muñoz G. 
de Moreno, y enviando su representa-
ción las restantes señoras de la Junta 
de Damas. De los señores que compo-
nen la Junta de Caballeros asistieron el 
señor Alcalde, el señor Juez de Instruc-
ción, el señor Decano del Colegio de 
Abogados, don Joaquín Rodríguez, don 
Clemente Blázquez, don Francisco Ro-
mero, don Juan Cuadra y don José M.a 
Fernández, enviando su representación 
el señor Conde de Colchado y don Juan 
Muñoz Gozálvez, ausentes de la loca-
l idad. 
El Presidente dir igió la palabra a la 
selecta concurrencia, exponiendo los 
poderosos motivos que tiene la ciudad 
de Antequera para asociarse al movi-
miento franciscanista de todo el mundo 
católico, y dió las gracias a todos los 
presentes y a los representados, por el 
valioso concurso, que desde un princi-
pio prestaron a la idea de la celebra-
ción del Centenario. 
Seguidamente el R. P. Rafael de An-
tequera, secretario de la Junta, dió lec-
tura al proyecto de programa para las 
fiestas, el cual fué discutido por los vo-
cales. 
Don José Rojas dió cuenta de sus 
gestiones para que el Excmo. Ayunta-
miento interviniera en la Junta, como lo 
efectuaba por su Presidente. 
El señor Juez hizo atinadas observa-
ciones, lo mismo que el señor Cuadra, 
acerca de la fecha en que han de co-
menzar las fiestas y sobre la celebra-
ción de algunos actos culturales, que se 
habrán de acoplar al programa general. 
En igual parecer abundaron los seño-
res Manti l la, Rodríguez y Romero, quie-
nes manifestaron las valiosas orienta- 1 
clones de su criterio, lo mismo que los 
señores Blázquez y Fernández. 
Doña Rosalía Laude ocupóse de los 
Juegos Florales, como también la seño-
ra de Blázquez, la Marquesa de Cauche, 
la Presidenta doña Ana Ramírez y la se-
ñora de Moreno. 
Por últ imo, después de encomendar 
a doña Carmen Lora de Blázquez que 
en su próximo viaje a la Corte haga 
una invitación a distinguida personali-
dad diplomática y lleve a cabo otras 
gestiones relacionadas con el Centena-
rio, acordóse tener las reuniones parcia-
les una vez al mes, en el lugar que 
oportunamente se avisará. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 12 de Noviembre 
Presidió el señor Alcalde accidental 
don José de Rojas Arreses-Rojas y 
asistieron los señores don Juan Cuadra 
Blázquez, don Juan Pérez de Guzmán y 
don Benito Ramos Casermeiro. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e in -
gresos. 
Sé acordó exponer al públ ico por tér-
mino de quince días transferencia de 
crédito propuesta por la Intervención 
Munic ipal . 
Cesó José Terrón Luque en el cargo 
de auxil iar de la Recaudación de arbi-
trios y se nombró a Manuel Lebrón 
Santos. 
Se acordó tomar nota de la solicitud 
que dirige Antonio Burgos Frías, intere-
sando una plaza de cabo de la Guardia 
Munic ipal . 
Se leyó presupuesto que formula don 
Rafael Martos para el tapizado de los' 
muebles del Juzgado Municipal y se 
acordó designar una comisión que dic-
tamine sobre el mobi l iar io de que pre-
cisa dotar a dicha oficina. 
Quedó enterada la Comisión, de of i-
cio de los Alcaldes de Málaga y Archi-
dona sobre la declaración de Parque 
Nacional de la Sierra del Torcal . 
Se acordó consultar a la Junta Pro-
vincial de Abastos sobre petición que 
hacen los industriales panaderos refe-
rente a la subida del pan, en atención 
al alza del precio de los tr igos. 
Se acordó hacer las reparaciones que 
precisan en el edificio de la Cárcel del 
partido, 
Pasó a informe del Negociado corres-
pondiente, escrito de don Alfonso Ca-
saus referente al pago de arbitr ios mu-
nicipales. 
Se acordó nombrar una Comisión, 
que asesorada por el señor Arquitecto 
informe los perjuicios que ha sufr ido la 
casa de calle de los Duranes donde 
estuvo instalada una escuela pública de 
niñas. 
Sin perjuicio del derecho de tercero 
y previo informe del Negociado corres-
pondiente, se autorizó a don Francisco 
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y a doña Soledad Cámara para hacer 
las tomas de cuartos de paja de agua 
en la alcubil la que señalan. 
Se acordó hacer uniformes a los por-
teros de Cámara y anunciar concur-
so para la confección de los de invierno 
a la Guardia Munic ipal . 
Se acordó conceder 250 pesetas para 
los damnificados de Cuba. 
Se acordó elevar escrito a la Direc-
ción General de Obras Públicas intere-
sando autorización para tender por la 
zona de la carretera la tubería para la 
conducción de aguas al anejo de Vi l la-
nueva de Cauche, 
El estado deplorable de 
las carreteras, y la Jefa-
tura de Obras Públicas 
Y volvemos al tema consabido. No 
es posible que nos avengamos a ver 
con resignación «piadosa», el escanda-
loso estado en que continúa aquí, la 
mayor parte de las carreteras. Se han 
mejorado muchísimo todos los servi-
cios del Estado, desde Setiembre de 
1923, para que se calle resignadamente, 
que el' de Obras Públicas, levante de 
manera constante en Antequera un men-
tís, a la excelente labor nacional real i -
zada desdé el Gobierno, a partir de 
aquella fecha memorable. 
Vino a ocupar la Jefatura, en la pro-
vincia, un ingeniero modelo, según se 
nos di jo. Sin duda, honorable lo es. 
Así lo pregonan quienes le conocen ín-
timamente. 
Pero, ¿qué pasa para que las cosas 
no varíen por acá? 
Es cierto que la carretera a Bobadi l la 
se arregló; mas, como vuelve a incurrir-
se en el abandono —que no se dá en las 
carreteras sevillanas por ejemplo—, de 
no dejar acopio alguno de almendri l la 
en los márgenes, se están formando ya 
baches grandes, en el trayecto de aquí 
al apeadero, y acabarán en plazo breví-
simo por hacer intransitable el paso. 
En la carretera general a Córdoba, 
trayecto desde Antequera a la linde del 
término de Benamejí, se ha acumulado 
gran cantidad de piedra. Llega el mo-
mento de recibirla para esparcirla, y he-
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mos oido decir, que el Jefe provincial 
no la ha considerado buena anteayer. 
Si no se echa al camino por tal circuns-
tancia, el público es el que sufre las 
consecuencias, puesto que han de con-
tinuar por más tiempo haciéndose pe-
dazos, automóviles, carruajes, carros, 
y toda clase de vehículos que por allí 
cruzan. Y si se utiliza tal grava, tendrá-
se, que después de tanto t iempo y dine-
ro, la carretera no se recompone como 
debe ser, y a las pocas semanas volverá 
a estar como hoy, y el daño también 
para el públ ico. La víctima siempre, el 
contribuyente. 
Y decimos nosotros: ¿Ocurriría eso, 
si en tanto se ha venido arrimando esa 
piedra a la carretera—que ahí es nada; 
meses y más meses—, se hubiera ejer-
cido la debida vigilancia técnica diaria-
mente, siquiera todas las semanas? 
Carretera general a Sevilla, y trayec-
to de ella desde Antequera a límite de 
Fuente Piedra. Especialmente en el 
trozo desde el l lamado Puente Nuevo 
al ki lómetro posterior a la Venta de 
Gálvez, la carretera es un continuo y 
profundo bache. Han ocurrido multitud 
de accidentes y roturas de vehículos. 
Pero, en este caso, se dá la nota singu-
lar, característica del abandqno en el 
servicio, de que hay piedra alguna 
amontonada en las aristas de la carre-
tera, y sin embargo, no se atiende al 
interés del públ ico, mandando a los 
peones, que la'echen en los hoyos ma-
yores. Esto es verdaderamente conde-
nable. 
Carretera de Málaga, por Casaber-
meja. El trayecto de aquí a Cauche, es-
tá intransitable. Lo ha podido compro-
bar el sábado, el propio Ingeniero Jefe. 
Está la piedra hace tiempo bastante, 
arrimada y esperando que la echen en 
los baches. Bueno, pues, no hay mane-
ra de conseguirlo. Hemos oído referir, 
que en la visita de anteayer, se rompió 
una cubierta nueva, al automóvil que 
conducía a dicho señor, a consecuen-
cia de un batacazo en uno de esos 
abismos de la carretera. No ha estado 
mal que ocurra eso, para que se dé 
cuenta el digno funcionario, de lo que 
estará sucediendo todos los días, a 
cuantos vehículos por allí transitan. ¿Es 
abandono o nó el caso de ese camino? 
Y vamos por hoy a quedarnos en el 
comentario acerca del estado de la ca-
carretera al Valle. 
Especialmente los ki lómetros 14, 15 
y 16 en parte, están intransitables. Se 
ha cortado por dos sitios, a causa de 
hundimientos, quedando dos metros es-
casos de anchura a la vía. ¿Porqué no 
acudir inmediatamente a remediar el 
daño, evitando el corte total y la inco-
mu nicación? 
Diariamente nos llegan ecos de pro-
testas, y estímulos para que elevémos-
las por nuestro conducto, al Ministerio 
de Fomento. 
Escribimos estas líneas de hoy, en 
ruego encarecido a la jefatura provin-
cial de Obras Públicas, para que en in-
terés de Antequera y pueblos inmedia-
tos, dé las órdenes necesarias para que 
cesen tales anomalías. 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
Jubileos 
Parroquia de San Pedro 
Día 16.—Doña Angustias Muñoz Os-
soiío, por sus padres y hermano. 
Día 17.—Don Andrés Frías, por su 
esposa doña Gertrudis Somosierras. 
Día 18.—Señores hijos de don Jeró-
nimo Santolalla, por sus padres. 
Iglesia de la Santísima Tr in idad 
Día 19.—Hermanos Carreira, por sus 
padres. 
Día 20. —Doña Angustias Muñoz Os-
sorio, por su hermano. 
Día 21.—Don Ensebio Calonge y se-
ñora, por sus difuntos. 
Iglesia de las Descalzas 
Día 22.—Doña Carmen Aguirre, de 
Uribe, por sus difuntos. 
E i n u e v o N o t a r i o 
Probablemente, en la actual semana, 
o cuando más, a comienzos de la pró-
xima, se instalará aquí el nuevo Notar io 
don Martín Ol iva, empezando a ejercer 
sus funciones. 
Todas las referencias que se tienen 
acerca de dicho funcionario, coinciden 
en apreciar su mucha laboriosidad y ce-
lo en el ejercicio de la profesión, en la 
que lleva treinta y nueve años; así co-
mo, que durante tanto t iempo, tuvo por 
norma de conducta, estar alejado total-
mente de la polít ica, y de toda clase de 
asuntos locales ajenos a la Notaría, 
consagrándose a ésta en absoluto. Ello 
le ha val ido, mantener siempre, cordia-
les relaciones con autoridades; toda 
clase de profesionales, y el público en 
general. 
En alguna ocasión, y cediendo a 
compromisos, hubo de ejercer como 
abogado; pero, en los Juzgados l imítro-
fes al en que tuviere la Notaría, dado 
cuenta sin duda, de la incompatibi l idad 
completa, en el desempeño de ambas 
profesiones. Realmente, tal incompati-
bi l idad es manifiesta, y en Antequera 
se dió hace algunos años, caso prácti-
co de ello, determinándole al estimado 
funcionario que no lo comprendió así, 
la necesidad de marcharse de la pobla-
ción. 
Consideramos, que el público ha de 
sentirse satisfecho de la actuación no-
tarial en general, ya que aún en el su-
puesto de que pueda convenir a los dos 
dignos funcionarios que aquí la ejerzan, 
establecer acuerdo relacionado con la 
distr ibución de los ingresos, —cosa 
privativa de ambos—; en modo alguno 
han de estar servidas las Notarías en el 
mismo edificio, ni aquél acuerdo dar 
ocasión a que dejen de estar atendidos 
permanentemente los dos despachos, 
cosa indispensable en ciudad de la im-
portancia de ésta. 
E l B a n c o H i s p a n o d e E d i f i c a c i ó n 
Hubimos de acudir anteanoche al 
Teatro Rodas y ayer al Círculo Mercan-
t i l , para escuchar la explicación que don 
Rafael Muñoz Botella, inspector, según 
parece, de dicha entidad, hiciere de los 
fines de esa reciente fundación. 
El Sr. Muñoz hizo disertación extensa 
en ambas ocasiones, teniendo en ellas, 
hasta sus períodos de orador ardoroso. 
Continuando en sus propagandas, ha 
de ir mejorando en todo, y seguramente 
presta y prestará excelentes servicios a 
sus representados. 
La fundación es de carácter coopera-
t ivo, y puede que en la práctica sea út i l . 
Continua propaganda escrita, ante la 
que el público en general estudie el 
asunto, es la que podrá conseguir la 
compenetración. 
En Antequera, el agente es el Sr. M o -
reno Alba, persona que tiene muchas 
simpatías, y estimado amigo nuestro. 
arlos Lena Baxter 
Veíerinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades ro jas del cerdo, 
rab ia y moqu i l l o del perro 
y demás infecciones del ganado 
Santa C la ra , 9 
( e s q u i n a a l a d e S a n José) 
T e l é f o n o 2 6 8 
Hoy potro, mm herrar ganado vacuno 
D i c c i o n a r i o e n c i c l o p é d i c o 
En precio favorable y completamen-
te nuevo, se vende uno, compuesto de 
23 tomos. 
Informes en esta Administración. 
C o n f i t e r í a y Pas te le r ía 
U l t r a m a r i n o s f i n o s 
J a m o n e s d e T r é v e i e z s i n s a l ; a ñ e j o s 
S a l c h i c h ó n d e V i c h , e l m e j o r 
V i n o s y l i c o r e s - C o n s e r v a s d e h o r t a l i z a y p e s c a d o s 
M a n t e c a s , a r t í c u l o s t o d o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a ® S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
T E L É F O N O 1 1 S 
J O S É P Í A Z G A R C Í A 
Jabones Bi 
m Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
m 
Ü 
rrota [lose primera, 12.50 otas, 
[lase segunda, n - „ „ 
V e n t a a l p o r m a y o r , M u ñ o z H e r r e r a , 3, y e n t o d o s l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e l r a m o . 
m 
m 
m 
Ü 
mmwmmwmWíWémmmmmmmmmmmwémmmmmm 
RlilZ-IMPREHTA, Merecíllas, 18. Tel. 164. La que M a j a mejor y más barato. 
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SI COMPRA USTED UNA VEZ EN 
L A C A S T E L L A N A | 
COMPRARÁ SIEMPRE 
Acaban de recibirse nuevas remesas de mantequilla de vaca para 
vender a los precios siguientes: 
Española de H i jos de Ben igno G I L , lata de 4 k i los . . 
V icente V E L A R D E , lata de 4 k i los . 
M a n u e l G. L O R E N Z A N A , lata de 400 grs. 
> Ange l A R I A S ( f inís ima), lata de 400 g ramos 
Danesa-de Ph i l i p . W . H E Y M A N , lata de 400 gramos . 
L. E. B R U N N , lata de 400 gramos 5.50 
Man tequ i l l a sin sal, clase selecta, k i l o 10.— 
7.50 ptas. 
7.50 » 
3.75 » 
4.50 > 
5.50 -
S e h a n r e c i b i d o : Ore jones y c i ruelas-pasas, de A lcaudete ; A l -
mendras, de A lca lá ; Cocos, del Bras i l ; Quesos de p lato y M a n c h e -
go , de Bola y Gruyere , ca l idad f in ís ima. 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas; conser-
vas de carnes, frutas y hortaliza.—Jamones y embutidos.—Vinos y licores 
OVEIL-AR V CID, i 
(AINJ-TES C A R R E - T E : R O S ) 12 mi • 
Taller de Mármoles d e todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
mmm í Uralita 5. fl. 
